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摘  要  我国碳化硅粉体产量占世界首位。碳化硅粉体在先进结构陶瓷中有广泛的用途, 国外工业发达国家的状况值得
分析和借鉴。分析了国外先进陶瓷领域碳化硅粉体的应用技术及市场现状, 并对市场走向、新技术、新用途进行了展望。
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Abstr act: Summarizing the market actuality and application overseas of silicon carbide powder in the field of advanced ceramics, and indi2
cating the new application, new technology and market trend are introduced in this article.


















国外先进结构陶瓷领域 ) ) ) 碳化硅粉体市场已达
到300 tP年以上,继续呈现增长势头。最大生产厂家为
屋久岛电工 (日本) , 产量约 100 tP年
[ 2]
, 其次为 HC2
STARCK(德国) , 产量约 50 tP年
[ 3]
、SAINT- GOBAIN(法

































体混合成形, 2 100 e 以上的温度加热烧结, 得到多孔




















200 e 高温反应, 制备高纯碳化硅薄膜的技术。烧结













序,往下的顺序为, IBIDEN 0. 8 亿美元、旭硝子(日本)
0. 6 亿美元
[ 11]




















法约为2. 5亿美元,反应烧结法约为 1. 5亿美元,再结
晶法约为 1. 2亿美元, 金属基复合材(MMC)约为 0. 4






首位, 2. 5亿美元,占近40% ;其次,产业机械用途为1.






域, IBIDEN曾经一枝独秀, 但是, NGK INSULATORS、旭















2009年将达 400 tP年, 2011年达 500 tP年规模。预测碳
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f ( i )
式中: f( i) ) ) ) 放射性核素 i在混合物中的放射性活度
或放射性浓度份额;
x( i) ) ) ) 放射性核素 i的 A1 或 A2 或免管物质的
放射性浓度或免管托运货物的放射性活度限值的相应
值;
X(m) ) ) ) 混合物时的 A1 或 A2 或免管物质的放
射性浓度或免管托运货物的放射性活度限值的推导
值。






系, ZrO2 含量> 64%, D50< 1. 5 Lm是乳浊增白的较好
条件。同时其中杂质对其乳浊效果有一定的影响, 特
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